















































































































































































































































































































































































































































































































































































  順位   地域        生産量（1000 トン） 
1   英領インド                 2484 
2   キューバ                   1635 
3   ジャワ                     1583 
4   ハワイ                      575 
5   ルイジアナ・テキサス        354 
6   プエルトリコ                349 
7   ブラジル                    316 
8   台湾                        300 
9   オーストラリア              253 
10   モーリシャス                245 































ドイツ                      2606 
ロシア                      2156 
オーストリア/ハンガリー     1523 
フランス                     650 
アメリカ                     455 
ベルギー                     285 
オランダ                     200 
イタリア                     190 
スウェーデン                 174 
デンマーク                 105 
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In Search of the Regional Structure of Sweetness: 
Globalization, Localization, and the Geography of Sugar
YAGASAKI Noritaka 
Department of Geography, Nihon University
What role should the discipline of geography play in the academic community and the general public in the twenty-first 
century. This article attempts to propose a frame of reference for analyzing and explaining the world by combining the tra-
ditional viewpoint of human and nature, origin and dispersal, region and landscape, and time and change with the concept 
of globalization and localization. Sugar was chosen for examination. World’s sugar has been supplied by the cane sugar pro-
duction circuit and the beet sugar production circuit, both circuits being composed of numerous sugar producing regions. 
By examining the elements that constitute a sugar producing region such as the capital, sugar factories, the supply system 
of raw materials, and the type of labor, geographers can clarify the characteristics of sugar manufacturing, relationships 
between sugar producing regions around the world, the supply system of sugar on a global scale, and the sustainability of 
sugar production. Searching for the regional structure of sweetness is a challenging research frontier for geographers.
Keywords: Geography, Globalization, Localization, Sustainability, Sugar, Sugar cane, Sugar beet
